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Salutations aux 
















Le canton de vaud
divisé en 21 régions
ROL






























Etat au 31 décembre 2007.
Effectif réglementaire = 736.
Actifs = 742 ayant suivi une formation minimale 
partielle, complète ou à perfectionner.
Non formés = 264
Réserve = 77
TOTAL: 1083






de 20 à 40 ans
 Volontaires
 Recrues ayant fait 
moins de 50 jours de 
service militaire
 Non recrutés par 
l’armée
 Non incorporés dans 
d’autres corps 
constitués, SP etc.
Orientation faite lors 
du recrutement passé 
au cours de la 19ème 
année de l’intéressé.
ROL
 Aide à la conduite






Effectifs et structures 
2008
ROL
 Protection et 
assistance
























 Chef de section
Compagnies d’appui et 
d’état-major
 Commandant de 
compagnie
 Commandant de 
compagnie rempl
 Chef de section
 Chef de groupe
 Spécialiste
 Personnel
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Hiérarchie
dans la compagnie EM
Cdt cp



















dans les sept compagnies 
d’appui
Cdt cp









































Merci de votre 
attention et rendez-
vous sur le site de 
Gollion
ROL
